










































反映し、障害者権利条約（2014 年批准）第 31 条（統計及び資料の収集）、障害者基本法（2011
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2013）によれば、2011-2012 の年度（１年間）の DS 利用者（全年齢）は 317,600 人、2010-
2011 の年度（１年間）の HACC 利用者のうち 65 歳未満は 213,000 人、2012 年 6 月 30 日現在











リー政府が担当する。また 65 歳以上の障害者（原住民の場合は 50 歳以上）が利用した障害支
援サービスの費用は連邦政府が負担し、他方、64 歳未満の障害者（原住民の場合は 49 歳未満）
が利用した高齢者サービスの費用は州・テリトリー政府が負担する。






























　2012-13 年度の「利用者数」の総合計は 312,539 人（実人数）で、複数のグループのサービ
スを利用する人もいるので延べ人数はかなり多くなる。（2011-12 年度は前述のように 317,600
人であったので近年で初めて微減となった。）人口が約６倍の日本に換算すると約 187.5 万人
となる。これに前述のように主に高齢者向けの HACC を利用する 65 歳未満の障害者 213,000
人や YPIRAC の 6,200 人を（重複がないものと仮定して）合計すると 531,739 人、日本の人口
に換算すると約 319 万人となる。なお DS の利用者数 312,539 人中 65 歳以上は 5.6％の 17,381
人であった。
















1.02）とすると、合計 3,459 人であり、これに高齢者居住施設で生活する若年者（65 歳未満）
の 6,200 人（前述の YPIRAC）を合わせると 9,659 人となる。人口規模が６倍の日本に換算す
ると 57,954 人となる。
　2014 年 3 月の日本の障害福祉サービスの利用者統計 5）によると、障害者では「療養介護」
が19,267人、「施設入所支援」が132,777人、合計152,044人であった。（「宿泊型自立訓練」の4,215
人は居住の場という実態か否かが不明なためとりあえず含めなかった。）また障害児について




換算すると 98,598 人となる。日本では「共同生活介護（ケアホーム）」55,321 人、「共同生活




ビス」がこれに該当すると見られ、合計 23,867 人で日本人口に換算すると約 14.3 万人となる。
日本の訪問系サービスは 2014 年３月では約 16.5 万人であるので、日本の方がやや普及してい
ると見られる。（ただし高齢者向けのHACCのサービス利用の状況は未調査である。）
　「２　地域サポート（communitysupport）」はケアマネージメントや専門職による支援など
のカテゴリーで、１年間にこれを利用した人は 31 万人余りの全利用者の 45％で、５つのサー
ビスグループの中でもっとも多い。この中で特に多いのが「ケアマネ・調整・開発」で 70,926






























　「支援就労」に相当する日本の制度は就労継続支援で A 型が 36,730 人、B 型が 180,895 人、
合計 217,625 人の利用者である。オーストラリアの「支援就労」を日本の人口に換算すると約
13.7 万人となるので、日本は約 1.6 倍の「福祉的就労」従事者を持っているといえる。
　「一般雇用支援」の 108,989 人を日本の人口に換算すると約 65.4 万人となる。日本での就労
移行支援利用者は 27,840 人、厚生労働省「障害者雇用実態調査」（2008 年度）によれば、５人
以上の事業所で雇用されている障害者は約 44.8 万人、ハローワークでの 2011 年度の障害者の










































1 居住支援　合計 6,471 43,592
1.01 大規模入所施設 53 2,210 定員 21 人以上
1.02 小規模入所施設 89 730 定員 7-20 人
1.03 ホステル 45 519 通常 20 人以下で職員体制は薄い
1.04 グループホーム 4,157 16,433 通常６人以下で 24 時間職員付き。 介護提供のみなら 1.05 か 1.06 に区分
1.05 アテンダントケア 258 3,145 地域自立のための介護
1.06 家庭内介護サービス 1,526 20,722 週１回の銀行手続き支援程度であればここに区分
1.07 里親委託 120 342 shared care( 合同ケア ) を含む
1.08 その他の居住支援 223 1,723 遠隔地での専門訓練のための一時的居住を含む
2 地域サポート　合計 1,806 139,142
2.01 セラピーサポート 247 32,869 ＯＴ、 ＰＴ、 ＳＴや補装具 ・ 住宅改造ニーズの評価
2.02 早期児童介入 415 26,610 ６歳までの発達障害児支援
2.03 行動障害支援 185 7,484 行動障害への直接介入支援や他機関への技術支援
2.04 カウンセリング 45 1,893 対個人、 家族、 グループ
2.05 地域資源 ・ サポートチーム 138 25,617 2.01、 2.02、 2.03 の統合型サービス
2.06 ケアマネ ・ 調整 ・ 開発 631 70,926 ケアマネージメント、 サービス調達 ・ 調整 ・ 開発。
2.07 その他の地域サポート 145 5,487 特定の個人を対象としない資源開発など。
3 地域アクセス　合計 2,986 55,403
3.01 学習 ・ 能力開発 2,585 39,964 基礎的学習、 文化 ・ レクリエーション ・ スポーツ活動プログラム
3.02 レクリエーション活動 166 10,154 一般市民対象の文化 ・ レクリエーション活動への参加支援
3.03 その他の地域アクセス 235 8,498 3.01、 3.02 以外のもの
4 レスパイト　合計 1,630 38,072
4.01 自宅レスパイト 169 2,905 自宅に介助者が訪問するもの
4.02 施設レスパイト 476 14,197 1.01 から 1.04 の居住の場で行われるもの。
4.03 家庭 ・ 仲間レスパイト 37 1,662 障害児者とその家族同士でボランテイアとして行われるレスパイト
4.04 フレキシブルレスパイト 884 24,581 4.01 と 4.03 の組み合わせ。 他家庭の障害児をキャンプに招く等
4.05 その他のレスパイト 64 1,723 その他、 緊急レスパイトなど
5 雇用就労支援　合計 2,272 129,698
5.01 一般雇用支援 1,958 108,989 一般労働市場での就職や雇用継続の支援
5.02 支援就労 314 21,877 特別な保護的な環境での雇用機会を提供するサービス






6.01 権利擁護 125 セルフアドボカシー、 個別 ・ グループアドボカシー、 制度改革
6.02 情報 ・ 照会 107 情報提供サービス。 電話やメールによるものを含む。
6.03 情報 ・ 権利擁護の混合 15 6.01 と 6.02 の組み合わせ
6.04 自助活動 74 フォーカスグループや自助団体活動でセルフアドボカシーを支援
6.05 代替コミュニケーション 14 通訳者、 ＴＴＹ、 点字文書などを含む
7 その他の支援　合計 159
7.01 調査と評価 1 新たなサービスへのニーズ調査や現在のサービスの評価など
7.02 訓練と開発 14 支援機関の能力向上のための訓練や支援方法の開発
7.03 （団体助成） Peak bodies 7 支援事業所を支援する連合体への支援
7.04 その他の支援 137 （障害者個人のためではなく） 支援機関の物品購入、 その他
総合計 15,659 312,539
注１）  利用者数の総合計 312539 人は１年間にサービスを利用した実人数で、 ２つ以上のサービスの利用者も１人とカウント。 各サービスグルー
プの合計数も実人数であり、 重複利用があるので内訳の和とは一致しない。
出典）  Australian Institute of Health and Welfare 2014. Disability support services: appendix 2012–13. Disability series. Cat. no. AUS 182. Canberra: 
AIHW.
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表２　障害支援サービス利用者の（機能）障害の種類（2012 － 13 年）
主要な障害 人数 ％
知的障害 / 学習障害 Intellectual/learning 134,005 45.3
知的障害　Intellectual 84,082 28.4
特殊学習障害 / 注意欠陥障害
Specific learning/ADD - other than Intellectual
12,808 4.3
自閉症 - 含 ・ アスペルガー症候群
Autism - including Asperger's Syndrome
26,347 8.9
発達遅滞　Developmental delay 10,768 3.6
身体障害 / 多様な障害　Physical/diverse 78,935 26.7
身体障害　Physical　 49,655 16.8
後天性脳損傷　Acquired brain injury 11,340 3.8
神経障害 - 含 ・ てんかん、 アルツハイマー病
Neurological - including epilepsy & Alzheimer's Disease
17,940 6.1
感覚障害 / 言語障害　Sensory/speech 26,341 8.9







注）  「主要な障害の種類」 を調査しなかった利用者 （サービス種類 3.02 「レクリエーション活動」 な






























知的障害　 53,854 12,373 5,810 7,406 4,639 84,08264.0 14.7 6.9 8.8 5.5 1.0
特殊学習障害 / 注意欠陥障害　 8,045 35 30 1,465 3,233 12,80862.8 0.3 0.2 11.4 25.2 100.0
自閉症 21,408 694 319 1,501 2,425 26,34781.3 2.6 1.2 5.7 9.2 100.0
身体障害　 41,539 875 508 4,463 2,270 49,65583.7 1.8 1.0 9.0 4.6 100.0
後天性脳損傷　 7,323 684 662 1,866 805 11,34064.6 6.0 5.8 16.5 7.1 100.0
神経障害 12,761 471 301 1,663 2,744 17,94071.1 2.6 1.7 9.3 15.3 100.0
感覚障害 / 言語障害 18,641 399 130 2,610 4,561 26,34170.8 1.5 0.5 9.9 17.3 100.0
精神障害 40,758 566 1,323 8,903 4,841 56,39172.3 1.0 2.3 15.8 8.6 100.0
発達遅滞　 10,424 1 121 222 10,76896.8 0.0 0.0 1.1 2.1 100.0
無回答 ・ 無調査
8,370 255 126 885 7,231 16,867
49.6 1.5 0.7 5.2 42.9 100.0








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を 35％が、「学習・能力開発」を 24％が、「支援就労」を 18％が、「地域資源・サポートチーム」
を 17％が利用している。




居住支援 地域サポート 地域アクセス レスパイト 雇用就労支援 合計件数 実人数
知的障害　
21,846 47,485 23,461 18,284 26,748 137,824 84,082
26.0 56.5 27.9 21.7 31.8 163.9 100.0
特殊学習障害 /
注意欠陥障害
112 1,997 397 362 10,561 13,429 12,808
0.9 15.6 3.1 2.8 82.5 104.8 100.0
自閉症
1,697 16,626 3,543 5,461 6,885 34,212 26,347
6.4 63.1 13.4 20.7 26.1 129.9 100.0
身体障害　
4,383 16,110 3,609 3,862 30,431 58,395 49,655
8.8 32.4 7.3 7.8 61.3 117.6 100.0
後天性脳損傷　
2,377 6,269 2,248 1,269 3,150 15,313 11,340
21.0 55.3 19.8 11.2 27.8 135.0 100.0
神経障害
1,813 11,296 1,533 2,343 5,454 22,439 17,940
10.1 63.0 8.5 13.1 30.4 125.1 100.0
感覚障害 / 言語障害
1,658 14,793 8,701 841 6,079 32,072 26,341
6.3 56.2 33.0 3.2 23.1 121.8 100.0
精神障害
9,120 2,639 8,823 2,665 40,331 63,578 56,391
16.2 4.7 15.6 4.7 71.5 112.7 100.0
発達遅滞　
10 10,741 23 240 0 11,014 10,768
0.1 99.7 0.2 2.2 0.0 102.3 100.0
無回答 ・ 無調査
576 11,186 3,065 2,745 59 17,631 16,867
3.4 66.3 18.2 16.3 0.3 104.5 100.0
合計　
43,592 139,142 55,403 38,072 129,698 405,907 312,539

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































とは別統計）を合わせると 9,659 人（日本の人口に換算すると 57,954 人）となる。日本
では 156,067 人（入所障害児を含む）なので、日本は約 2.7 倍の施設入所率である。
　⑤　 一方、「グループホーム」に 16,433 人（日本の人口換算で 98,598 人）が暮らしており、
日本でのケアホーム、グループホームの合計 81,729 人より高い比率である。
　⑥　 訪問系サービスについては、オーストラリアでは 23,867 人で日本人口に換算すると約
14.3 万人、日本では約 16.5 万人であるので、日本の方がやや普及していると見られる。
　⑦　 「レスパイト（respite）」サービスは５種類に区分されて多様な形で実施されており、そ
の利用者 38,072 人を日本の人口に換算すると約 22.8 万人となる。日本での「短期入所」
は 38,546 であり約６分の１の普及率といえる。
　⑧　 「雇用就労支援（employment）」は「支援就労」（21,877 人、日本の人口に換算すると約
13.7 万人）と「一般雇用支援」（108,989 人、日本の人口に換算すると約 65.4 万人）に
分かれ、前者に相当する日本の就労継続支援A型・B型は 217,625 人の利用者であるの
で、日本は約 1.6 倍の「福祉的就労」従事者を持っている。
　⑨　 日本では、５人以上の事業所で雇用されている障害者は約 44.8 万人（2008 年度）、ハロー
ワークでの 2011 年度の障害者の新規求職申込件数は約 14.8 万人、同年度の就職件数は












アマネ・調査委・開発」を 35％が、「学習・能力開発」を 24％が、「支援就労」を 18％
― 43 ―
が、「地域資源・サポートチーム」を 17％が利用している。「特殊学習障害 / 注意欠陥障害」
の 80％、「精神障害」の 67％では「一般雇用支援」を利用しており、他のサービスを利
用する人は少ない。
　⑬　 「アテンダントケア」は「身体障害」、「後天性脳損傷」、「神経障害」などが主な利用者
であるが「知的障害」も 19％となっている。また、「知的障害者」は「支援就労」の利
用者の 68％を占めるが「一般雇用支援」の利用者の 12%にすぎず、逆に「精神障害者」
は「一般雇用支援」の 35％を占めるが「支援就労」の 12％に過ぎないなど、サービス
の種類によって主な利用者が異なっている。
　今後さらに、サービスの内容を詳しく調べること、利用者の所得情報なども分析すること、
サービスの費用に関する情報も分析することなど、引き続き研究を進めたい。
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